







U	 2013.	 godini,	 u	 kojoj	 se	 navršila	 20.	 go-

















Zahvaljujući	 uredniku	Lini	Veljaku	 te	 izvrš-
nim	 urednicima	Miri	Matijević	 i	 Tomislavu	
Krznaru,	 zbornik	 Gajo Petrović, filozof iz 
Karlovca	 sadrži	 »dio	 priloga	 prezentiranih	






Petrovića«	 koja	 sadrži,	 abecednim	 redom,	
priloge	 Katarzyne	 Bielińske-Kowalewske,	
Vinka	Grgureva,	Hrvoja	Jurića,	Mislava	Ku-
koča,	 Josipa	 Oslića,	 Mojce	 Rapo-Waite,	
Slobodana	 Sadžakova,	 Božidara	 Gaje	 Se-
kulića,	Marije	Selak,	Lina	Veljaka	 i	Nenada	
Vertovšeka.	 Druga	 tematska	 cjelina	 naslov-
ljena	je	»Sjećanja:	Gajo	Petrović	u	Karlovcu	
i	 Zagrebu«	 i	 sadrži	 priloge	 koje	 su	 napisali	
Slavko	 Goldstein,	 Danko	 Plevnik,	 Vladimir	
Premec,	Radovan	Radovinović	te	Nikola	Ta-
dić.	 Posljednja	 cjelina	 zbornika	 naslovljena	








ljen	Zbilja i kritika: posvećeno Gaji Petroviću 
(Zagreb:	Izdanja	Antibarbarus,	2001.),	a	koji	
je,	što	možemo	doznati	iz	uvodnika	Gvozde-
na	 Flege,	 najvećim	 dijelom	 bio	 pripremljen	
još	1995.	godine.	Drugi	zbornik	koji	je	objav-
ljen	bio	je	naslovljen	Gajo Petrović – čovjek 
i filozof: zbornik radova s konferencije povo-
dom 80. obljetnice rođenja	(Zagreb:	FF	Press,	
2008.),	a	kojeg	je,	kao	i	ovaj	posljednji,	ure-
dio	Lino	Veljak.
Za	 razliku	 od	 dvaju	 prethodno	 objavljenih	





loga.	Naime,	 glavninu	 priloga	 objavljenih	 u	
dosadašnjim	zbornicima	o	Petroviću	moglo	bi	
se	svrstati	u	jednu	od	tri	sljedeće	kategorije:	
1)	 sjećanja,	 u	 koju	 pripada	 članak	 njegove	
udovice	Asje	iz	zbornika	Zbilja i kritika,	pri-
lozi	 njegovih	prijatelja,	 studenata	 i	 sugrađa-
na	 te	prilozi	njegovih	nekadašnjih	asistenata	
i	 suradnika,	 primjerice	 Gorana	 Švoba,	 Lina	
Veljaka,	 Božidara	 Gaje	 Sekulića,	 Vladimira	
Premeca	i	drugih;	2)	rasprave o različitim as-
pektima Petrovićeva filozofskog rada,	 poput	
radova	Marije	Selak	ili	Mislava	Kukoča;	te	3)	
rasprave o suvremenim filozofskim temama 
posredno ili neposredno vezanima uz Petro-
vićev opus,	 kao	 što	 je	 prilog	Hrvoja	 Jurića.	










budućim	 istraživačima	 Petrovićeva	 filozof-






dio	 osnovnu	 prosudbu	 o	 njegovu	 sadržaju,	
u	 posljednjem	 dijelu	 ovoga	 prikaza	 u	 nekoj	
ću	 mjeri	 apstrahirati	 od	 konkretnog	 sadrža-
ja	ovoga	zbornika	da	bih	barem	u	osnovnim	
crtama	postavio	problem	postumne	recepcije	
djela	 Gaje	 Petrovića	 (ali	 i	 drugih	 suradnika	
časopisa	Praxis,	kao	i	samog	časopisa	te	Kor-












u	 našoj	 filozofiji	 još	 od	 Povijesti filozofije 
I-III	Alberta	 Bazale	 (1906.,	 1909.,	 1912.)	 i	
Savremene filozofije Vladimira	Dvornikovića	















đu	 razdoblja	 kojemu	 pripada	Gajo	 Petrović,	
a	koje	su	ponudili	Lino	Veljak	u	svojoj	knji-
zi	Prilozi kritici lažnih alternativa	 (2010.)	 i	
Božidar	Jakšić	u	knjizi	Praxis. Mišljenje kao 
diverzija	(2012.).	Veljak	je,	naime,	zapisao	da	
je	 »stupanj	 informiranosti	 novih	 generacija	
o	Praxisu	 i	 Školi	 očekivano	 (…)	 nizak«	 te	
izrazio	 zabrinutost	 da	 se	 »glavnina	 te	 infor-









važnim,	 programatski	 je	 tekst	 koji	 je	 pod	
naslovom	 »Pola	 stoljeća	 Hrvatskog	 filozof-
skog	društva	kao	istraživački	izazov«	objavio	









nosti	 koja	 je	 ovime	dobila	 podsjetnik	na	 lik	
i	 djelo	 jednoga	 od	 najznačajnijih,	 ako	 ne	 i	
najznačajnijeg,	 našeg	 filozofa	 u	 posljednjih	
pola	stoljeća.	Druga	je	razina	ona	na	kojoj	se	
odvija	 istraživački	povijesno-filozofski	 rad	 i	
na	kojoj	je,	kao	što	sam	već	naveo,	ovaj	zbor-
nik	vrijedna	građa	za	buduće	istraživače	koji	
će	 liku	 i	 djelu	Gaje	Petrovića	posvetiti	 svo-
je	sustavne	i	dugotrajne	istraživačke	napore.	
Naposljetku,	 imajući	 potonju	 razinu	 u	 vidu,	
smatram	 da	 će	 vrijednost	 ovoga,	 ali	 i	 slič-
nih	 izdanja	 biti	 u	 potpunosti	 prepoznata	 tek	
iz	 perspektive	 budućih	 istraživanja,	 na	 čije	
će	rezultate	ovo	izdanje	nesumnjivo	utjecati.	
Ostaje	se,	stoga,	nadati	da	će	takva	istraživa-













problemi	 i	 razmatranja	 vezani	 za	 estetiku	 i	
filozofiju	 umjetnosti.	 Pored	 uobičajenih	 bi-




bio-bibliografski	 prikaz	 nije	 suviše	 iscrpan,	
